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Penyediaan sebuah persekitaran pembelajaran dengan pengintegrasian bersama pendekatan yang bersesuaian 
kepada para pelajar haruslah berdasarkan kepada keperluan dan kemampuan mereka dalam mencapai objektif 
sesebuah pembelajaran. Melalui pengimplementasian sebuah suasana dengan strategi pembelajaran yang baik, 
mampu membantu dan menyokong kepada pengembangan intelektual seseorang pelajar itu. Namun tidak semua 
pendekatan pembelajaran yang dikatakan terbaik sesuai di implemenkan dalam sesebuah kelas terutama dalam 
kalangan kanak-kanak yang mengalami masalah sindrom down. Kanak-kanak sindrom down ini secara 
umumnya mempunyai beberapa kelemahan secara fizikal mahupun kemahiran berfikir dalam pembelajaran serta 
mempunyai masalah melakukan sesuatu tugasan dengan baik. Kelemahan kanak-kanak ini dalam menerima 
pendekatan pembelajaran konvensional seperti melalui kaedah verbal iaitu kuliah dan pengajaran dalam kelas 
biasa dilihat sebagai satu kesukaran buat mereka ini untuk menerima maklumat dan seterusnya memproses apa 
yang dipelajari. Hal ini sekaligus memberi kesan kepada perkembangan intelektual mereka yang sedikit 
ketinggalan dari kanak-kanak normal yang lain. Justeru, keperluan melihat kepada kelebihan dan kemampuan 
kanak-kanak sindrom down ini dalam menerima maklumat dari sudut yang berbeza perlu diberi perhatian seperti 
penggunaan media visual dalam pelbagai bentuk penyampaian, serta persekitaran pembelajaran yang autentik 
iaitu berdasarkan kepada situasi realistik perlulah diintegrasikan bersama agar ia dapat membantu meningkatkan 
pemahaman mereka menerima sesebuah konsep pembelajaran. Namun pengintegrasian bersama media visual 
yang realistik dalam sesebuah pembelajaran haruslah secara berperingkat kerana ianya berkait rapat dengan 
perkembangan tahap visualisasi seseorang pelajar yang secara tidak langsung membantu kepada peningkatan 
pemahaman mereka. Tahap visualisasi seseorang ini sebenarnya berkembang daripada pemikiran visual kepada 
pembelajaran visual dan akhir sekali yang tertinggi adalah komunikasi visual yang dikenali sebagai kontinum 
pemikiran visualisasi. Melalui perkembangan visualisasi ini, ianya menyokong kepada peningkatan ingatan kerja 
kanak-kanak sindrom down berdasarkan pembelajaran mereka. Oleh demikian dengan merujuk kepada elemen 
kontinum pemikiran visualisasi ini serta ciri-ciri pembelajaran dalam persekitaran autentik, maka sebuah aplikasi 
mudah alih (apps) KIDDO dibangunkan bagi menyokong kepada pembentukan Ingatan Kerja kanak-kanak 
sindrom down ini dari aspek Visuo-Spatial serta Phonological Loop. 
 





Sindrom down terjadi akibat dari penghasilan kromosom  manusia yang ke -21 yang 
didapati tidak normal  iaitu 47 kromosom yang menyebabkan berlakunya masalah sindrom 
down dalam diri seseorang sejak ia dilahirkan (Reynolds, 2010). Menurut Buckley (2000), 
seseorang yang mengalami sindrom down akan cenderung mengalami pelbagai kompilasi 
masalah kesihatan yang akan menganggu perkembangan fizikal serta intelektual mereka 
seperti masalah pendengaran, leukemia, tiroid, dementia, masalah jantung dan osteoporosis. 
Melalui aspek pembangunan fizikal mereka, terdapat beberapa ciri-ciri yang dikenalpasti 
terhadap seseorang yang mengalami masalah sindrom down iaitu mempunyai bentuk muka 
yang leper, leher yang sedikit pendek dari manusia normal, lidah pendek, ketinggian yang 
terganggu dari tahap pembangunan normal,dan terdapat otot dan sendi yang lemah. 
 Disamping itu juga, individu sindrom down menunjukkan kelemahan dari sudut 
perkembangan intelektual mereka. 
Menurut Feng et al.,(2010), tahap intelektual yang diperolehi oleh kanak-kanak 
sindrom down  adalah disekitar 40-70 tahap IQ dan mereka juga mempunyai masalah 
menerima maklumat verbal serta menunjukkan daya ingatan yang lemah. Menurut teori 
ingatan kerja yang diperkenalkan oleh Baddeley pada tahun 1974 & 2000,  memori seseorang 
akan dipengaruhi oleh dua elemen yang akan  membantu daya ingatan seseorang iaitu elemen 
visuo-saptial sketchpad (visual) dan phonological loop (verbal). Kajian yang dilakukan oleh 
Jarrold et al,(2004), individu sindrom down mempunyai kelemahan dalam verbal mereka 
disebabkan oleh  masalah kesihatan dan pendengaran. Masalah verbal ini akan menyebabkan 
perkembangan tahap intelektual yang diperolehi oleh kanak-kanak sindrom down  tidak 
berada dalam keadaan normal (Brock, 2004). Menurut Feeley et al.,(2011) kanak-kanak 
sindrom down  lebih tertumpu kearah pendekatan  pembelajaran secara visual dalam 
menyokong sistem pembelajaran mereka. Ini kerana kanak-kanak sindrom down ini 
mempunyai memori pendek visual yang sama baik dengan kanak-kanak normal yang lain dan 
ianya membantu pembelajaran mereka ( Duarte et al.,2011).  
Berdasarkan kajian lepas yang telah dilakukan kepada kanak-kanak sindrom down 
berdasarkan kepada pembelajaran visual mendapati, pembelajaran yang berunsurkan bahan 
bervisual menunjukkan peningkatan kepada perkembangan kanak-kanak sindrom down 
berbanding kepada penggunaan bahan verbal (Purser & Jarrold, 2005; Smith et al., 2014). 
Kelemahan masalah verbal mereka dapat disokong dengan pembelajaran secara bervisual. 
Menurut Roch & Jarrold (2012), penggunaan bahan visual membantu kanak-kanak sindrom 
down untuk lebih mudah belajar dan membaca. Penekanan kepada kaedah pembelajaran 
secara bervisual mampu meningkatkan lagi pembelajaran dan meningkatkan daya ingatan 
mereka (Loveall, 2013). Visual kepada kanak-kanak sindrom down hendaklah disesuaikan 
dengan persekitaran mereka agar ianya mudah untuk diimplementasikan ke dalam kehidupan 
harian mereka. Kanak-kanak istimewa seperti sindrom down perlu didedahkan dengan 
suasana persekitaran dan masyarakat disekeliling dalam memastikan kaedah penjagaan dan 
intervensi terhadap mereka dapat membantu dan menyokong perkembangan mereka. Menurut 
(Roberts et al., 2007; Oliver, 2012), individu sindrom down hendaklah diberikan pendedahan 
berdasarkan kepada persekitaran umum dan mereka juga perlulah diberikan pembelajaran 
yang lebih bermakna serta berkualiti. Pembelajaran secara bermakna berdasarkan kepada 
pendedahan situasi masyarakat sebenar juga dapat membantu kanak-kanak sindrom down 
dalam meningkatkan keyakinan mereka untuk berhadapan dengan masyarakat sekeliling ( 
Bird et al., 2000; Down Syndrome Ireland, 2004; Skotko et al.,2011).  
Oleh yang demikian, pengimplimentasian bahan bervisual berdasarkan kepada 
persekitaran pembelajaran autentik sekeliling kanak-kanak sindrom down diperlukan bagi 
membentuk sebuah pembelajaran yang bermakna buat mereka disamping kepada 
pembentukan ingatan kerja. 
 
2. KAJIAN LITERATUR 
 
Kanak-kanak sindrom down menunjukkan beberapa kelemahan secara fizikal 
mahupun kemahiran berfikir dalam pembelajaran. Mereka juga akan mempunyai masalah 
dalam melakukan sesuatu tugasan dengan baik akibat dari kelemahan mereka alami. 
Berdasarkan beberapa kajian lepas yang telah dilakukan oleh pengkaji terdahulu, 
permasalahan yang timbul dalam pembelajaran kanak-kanak sindrom down melalui ingatan 
pendek verbal mereka yang akan menggangu perkembangan intelektual mereka agar sama 
seperti kanak-kanak normal yang seusia dengan mereka (Laws & Bishop, 2004; Jarrold et al, 
2004; Duarte et al, 2011; Ratz, 2013). Menurut Down Syndrome Victoria (2009) , hampir 
 kesemua kanak-kanak dan individu sindrom down mempunyai masalah yang serius dalam 
kemahiran berkomunikasi mereka dan ianya mungkin agak ketinggalan sebanyak dua ataupun 
tiga tahun kebelakang dari kemampuan individu normal yang lain. Berikut adalah beberapa 
kajian lepas yang telah dilakukan oleh pengkaji terdahulu dalam mengenalpasti kelemahan 
verbal yang dialami oleh individu mahupun kanak-kanak sindrom down. 
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Jadual 1 : Kajian Lepas Tentang Verbal Sindrom Down 
 
Merujuk kepada permasalahan verbal dan kelebihan visual bagi kanak-kanak sindrom 
down, ia dapat dikaitkan dengan teori ingatan kerja yang telah dinyatakan oleh Baddeley 
(2000), yang memberikan gambaran kepada pembahagian fungsi otak manusia dalam 
mentafsir maklumat dari bahan visual dan verbal. Model ingatan kerja ini merupakan 
kerangka yang terdapat dalam individu dalam mentafsir maklumat yang mereka perolehi 
(Baddeley, 2003). Menurut (Baddeley, 2000; Yuan et al., 2006; Alloway & Alloway, 2010) 
manusia memiliki 3 komponen yang akan membantu kepada proses daya ingatan kerja 
seseorang iaitu phonological loop, episodic buffer dan visuospatial sketchpad. Ketiga-tiga 
elemen yang dinyatakan oleh beliau berfungsi sebagai pemprosesan dan penyimpanan 
maklumat sama ada verbal mahupun visual seseorang. Phonological loop adalah elemen yang 
akan membantu seseorang untuk mengingati verbal dalam suatu jangka masa yang pendek. 
Elemen visuospatial sketchpad pula membantu seseorang untuk mengingati visual, perlakuan, 
mahupun aktiviti yang dapat dilihat dengan jelas melalui mata kasar seseorang yang 
kemudiannya akan disimpan kedalam memori. Menurut Logie (2014), visuospatial sketchpad 
dilihat sebagi komponen yang memainkan tugasan dalam menerima maklumat visual 
melibatkan reka bentuk sesuatu objek, warna serta spatial.  Episodic buffer pula memainkan 
 peranan dalam mengingat verbal, visual dan spatial yang telah dipelajari untuk diiganti dalam 
















Rajah 1 : Model Ingatan Kerja Baddeley (2000) 
 
Oleh yang demikian, dalam membantu kepada permasalahan ingatan verbal yang 
dialamai oleh kanak-kanak sindrom down, pembelajaran secara verbal dilihat dapat membantu 
dalam menyokong kepada perkembangan intelektual mereka. Sindrom down mempunyai ciri-
ciri pembelajaran yang lebih terdorong kearah penggunaan bahan bervisual sama ada dari segi 
kekuatan mereka dalam memanipulasikan dalam memori bahan bervisual dalam kehidupan 
mereka(Buckley et al., 2001; Dehghan et al.,2013). Pada peringkat umur 5 hingga 6 tahun, 
mereka mula menunjukkan keupayaan dalam menggunakan memori kearah pembelajaran 
yang hanya menerapkan bahan bervisual, pada peringkat umur yang mencecah 6 hingga 8 
tahun mereka mula mengadaptasikan pembelajaran yang menggunakan bahan bervisual dan 
verbal seterusnya pada umur yang berikutnya, mereka kana mula menerima kaedah 
penggunaan verbal dalam pembelajaran mereka (Palmer, 2000). Ini memberikan petunjuk 
bahawa kanak-kanak sindrom down ini mempunyai tahap memori yang berperingkat dalam 
mengadaptasikan sesuatu maklumat yang diberikan berdasarkan ruang memori yang terhad 
dan mereka memerlukan pembelajaran yang berperingkat. 
Justeru, dalam membentuk kepada pembelajaran visual secara berperingkat dalam 
meningkatkan intelektual, menurut kepada McLoughin & Krakowski (2001), terdapat tiga 
kontinum pemikiran visualisasi iaitu : 
a) Pemikiran Visual 
b) Pembelajaran Visual 
c) Komunikasi Visual 
Oleh yang demikian, dalam menyediakan kaedah pembelajaran yang dapat meningkatkan 
lagi kemahiran komunikasi dan verbal mereka, penyediaan suasana pembelajaran yang 
berbentuk autentik ataupun real life dilihat sebagi suatu medium yang mampu mendokong 
peningkatan pembelajaran mereka. Penggunaan kaedah pembelajaran yang berbentuk autentik 
serta pembelajaran yang aktif membantu individu sindrom down untuk lebih mudah 
mengingati dan memahami sesuatu perkataan mahupun pembelajaran (Down Syndrome 
Victoria, 2009). Menurut Van Kraayenoord et al.,(2001), pendedahan kepada suasana 
pembelajaran yang autentik dapat meningkatkan kefahaman mereka serta keyakinan dalam 
menghubungkaitkan pembelajaran yang dipelajari ke dalam konteks situasi sebenar. Justeru, 
dalam menyediakan pembelajaran secara autentik, Herrington (2006) telah menyatakan 


















Verbal Ingatan jangka panjang 
 a) Menyediakan konteks pembelajaran autentik yang dapat diaplikasikan ke dalam dunia 
sebenar. 
b) Menyediakan aktiviti yang bersifat autentik. 
c) Menyediakan akses dalam pelaksanaan aktiviti dan proses memodelkannya. 
d) Menyediakan pelbagai peranan dan perkspektif. 
e) Menyokong kearah pengukuhan pengetahuan secara kolaborasi. 
f) Menggalakkan kepada refleksi. 
g) Menggalakkan  kepada proses artikulasi. 
h) Menyediakan teknik coaching dan scaffolding . 
i) Menyediakan penilaian autentik dalam setiap tugasan yang disediakan. 
Bagi menyediakan pembelajaran secara bervisual melalui proses persekitaran autentik 
yang sesuai, pemilihan medium platform pembelajaran juga hendaklah diteliti. Berdasarkan 
kepada perkembangan penggunaan teknologi, penggunaan teknologi skrin sentuh dilihat dapat 
memberikan perkembangan akademik dan komunikasi yang positif, memberikan kemudahan 
dan keselesaan belajar, serta memudahkan golongan istimewa untuk mempelajari ( Kagohara 
et al., 2013). Menurut Malone (2013), penggunaan aplikasi mudah alih yang terdapat pada 
teknologi skrin sentuh meningkatkan lagi perhatian dan kefahaman individu sindrom down 
bagi memahami dan mempelajari sesuatu perkara dengan baik.  
 Justeru, sebuah aplikasi mudah alih akan dibina bagi membantu kanak-kanak sindrom 
down untuk membaca dan berkomunikasi. Pembelajaran yang disediakan dalam aplikasi 
mudah alih ini berdasarkan kepada pembelajaran dalam persekitaran autentik bervisual iaitu 
merujuk kepada kontinum pemikiran visual dalam menyokong ingatan kerja kanak-kanak 
sindrom down dari aspek Visuo-Spatial serta Phonological Loop. 
 
3. PERNYATAN MASALAH 
 
Kekurangan dan kelemahan ingatan pendek verbal yang telah di dapati dalam diri 
kanak-kanak sindrom down dilihat antara masalah utama dalam perkembangan intelektual 
mereka. Melalui penulisan yang telah dilakukan dalam latar belakang masalah, ingatan 
pendek verbal bagi kanak-kanak ini menjadi pendorong dan memberikan kesan sama ada dari 
sudut komunikasi, membaca, menulis dan pencapaian mereka dari sudut verbal. Masalah ini 
wujud akibat dari kompilasi pelbagai masalah kesihatan yang mereka hadapi sejak kecil yang 
menjadi gangguan buat mereka dalam memperolehi tahap intelektual yang selari dengan umur 
mereka. Hasil dari kajian literatur maka didapati, pembelajaran secara bervisual dapat 
meningkatkan dan membantu kefahaman kanak-kanak sindrom down bagi mengatasi 
permasalahan mereka dalam memperolehi dan mendapatkan pemahaman mengenai sesuatu 
pembelajaran selain dari pengajaran secara verbal. Justeru dengan merujuk kepada ciri-ciri 
pembelajaran dalam persekitaran autentik bervisual serta elemen kontinum pemikiran 
visualisasi, maka sebuah aplikasi mudah alih (apps) direka bentuk dan dibangunkan agar 
dapat menyokong kepada perkembamngan ingatan kerja (working memory) kanak-kanak 
sindrom down. Walau bagaimanapun, dalam kertas kerja konseptual ini penyelidik tidak akan 
membincangkan hasil reka bentuk dan pembangunan aplikasi mudah alih ini yang diberi nama 
KIDDO. 
 
4. OBJEKTIF KAJIAN 
 
Melalui kajian ini terdapat beberapa objektif yang diketengahkan iaitu: 
i. Mereka bentuk aktiviti pembelajaran dalam persekitaran autentik berdasarkan elemen 
kontinum pemikiran visual bagi menyokong pembentukan ingatan kerja kanak-kanak 
sindrom down. 
 ii. Mengenal pasti keberkesanan aktiviti pembelajaran dalam persekitaran autentik 
bervisual dalam kalangan kanak-kanak sindrom down terhadap : 
a) Ingatan Kerja ( Visuospatial Skecthpad, Phonological Loop ) 
b) Elemen pemikiran visual, pembelajaran visual dan komunikasi visual 
iii. Menghasilkan kerangka panduan aktiviti pembelajaran dalam persekitaran autentik 
bervisual bagi kanak-kanak sindrom down berdasarkan kontinum pemikiran visual 
dalam ingatan kerja. 
 
5. KERANGKA KONSEP KAJIAN 
 
Pelaksanaan kajian ini adalah berdasarkan kepada penyediaan pembelajaran secara 
autentik bervisual dalam kalangan kanak-kanak sindrom down bagi membantu mereka untuk 
membaca dan berkomunikasi. Bagi memastikan bahan visual yang digunakan dapat 
membantu kanak-kanak sindrom down ini untuk memanipulasikan sendiri visual mereka  ke 
dalam bentuk kefahaman mereka dan mampu berkomunikasi, elemen kontinum pemikiran 
visualisasi yang telah dinyatakan oleh McLoughin & Krakowski (2001) digunakan dalam 
pelaksanaan kajian ini. Bagi menyediakan pembelajaran yang berteraskan kepada autentik, 
ciri-ciri yang telah dinyatakan oleh Herrington & Herrington (2008), digunapakai mengikut 
kesesuaian kepada kanak-kanak sindrom down dalam membentuk pembelajaran yang bersifat 
autentik. 
Baddeley & Hitch (1974) telah mengemukakan model ingatan kerja bagi 
mengambarkan proses memori manusia dalam memproseskan maklumat samaada dari bentuk 
visual mahupun verbal. Berdasarkan model ingatan ini, manusia akan mentafsirkan maklumat 
yang mereka perolehi dan menyimpannya untuk suatu tempoh masa. Pada 1974, model ini 
mempunyai 3 elemen iaitu central executive, visuo-spatial skestchpad dan phonological loop. 
Namun, pada tahun 2000, Baddeley telah mengemukakan evolusi pada model ingatan kerja 
ini, dengan menambah episodic buffer sebagai elemen keempat. Berikut merupakan empat 
elemen ingatan kerja yang telah dikemukakan oleh Baddeley (2000):  
i. Central Executive 
Ia merupakan elemen yang memproses dan memanipulasikan maklumat yang diperolehi 
samada dari bahan verbal mahupun visual. Melalui proses kognitif yang telah 
dilaksanakan, elemen ini juga berupaya menyimpan maklumat yang diprose sserta 
membentuk kepada ingatan kerja agar ianya dapat digunakan dapat kerja harian. 
ii. Visuo-spatial Sketchpad 
Elemen ini akan memproseskan maklumat berkenaan dengan bahan visual dan spatial. 
Segala bentuk bahan visual serta spatial akan diproseskan melalui elemen ini dan 
seterusnya dihantar kepada central executive untuk penyimpanan maklumat dan 
pengawalannya. 
iii. Phonological Loop 
Maklumat verbal yang diterima akan ditafsir oleh elemen phonological loop. Audio yang 
diperolehi oleh manusia akan melalui elemen ini dan ianya akan dihantar kepada central 
executive seperti visuospatial sketchpad unutk proses penyimpanan dan pengawalan 
maklumat. Proses articulary control dan phonological store merupakan dua bahagian 
kecil yang menyokong kepada phonological loop. 
iv. Episodic Buffer 
Bagi memastikan maklumat yang diterima saling bergantungan dan dapat dipastikan 
ianya menjadi ingatan jangka panjang, elemen episodic buffer diperkenalkan. Maklumat 
yang digabungkan hasil dari bahan visual dan verbal yang diterima akan disimpan dan 
ditafsirkan disamping membentuk memori yang lebih baik dan menghasilkan ingatan 
jangka panjang. 
  
Bagi memastikan memori jangka panjang kanak-kanak sindrom down ini kekal baik, 
kaedah pembelajaran secara real life ataupun secara autentik dilihat mampu memberikan 
kelebihan kepada kanak-kanak sindrom down untuk mengingati pembelajaran dengan baik. 
Kanak-kanak sindrom down hendaklah didedahkan dengan persekitaran pembelajaran 
autentik agar ianya mudah untuk mereka mengaplikasikannya ke dalam persekitaran. Menurut 
Herrington (2006), ciri-ciri dalam menyediakan proses pembelajaran secara autentik adalah: 
i. Menyediakan konteks pembelajaran autentik yang dapat diaplikasikan ke dalam dunia 
sebenar. 
ii. Menyediakan aktiviti yang bersifat autentik. 
iii. Menyediakan akses dalam pelaksanaan aktiviti dan proses memodelkannya. 
iv. Menyediakan pelbagai peranan dan perkspektif. 
v. Menyokong kearah pengukuhan pengetahuan secara kolaborasi. 
vi. Menggalakkan kepada refleksi. 
vii. Menggalakkan kepada proses artikulasi. 
viii. Menyediakan teknik coaching dan scaffolding. 
ix. Menyediakan penilaian autentik dalam setiap tugasan yang disediakan. 
 
Justeru, bagi memastikan pembelajaran yang dibentuk memberikan suatu kesan yang 
baik terhadap pemeringkatan tahap minda intelektual kanak-kanak sindrom down, kontinum 
visual yang diperkenalkan oleh McLoughin & Krakowski (2001) telah digunakan. Melalui 
kontinum visual ini, visual yang telah diperolehi berdasarkan aplikasi ruang dibina dan akan 
diolah oleh pelajar bagi memanipulasikan maklumat mengikut kehendak dan kefahaman 
mereka. Terdapat tiga komponen dalam kontinum visual ini iaitu merujuk kepada rajah 2. 
Peringkat pertama adalah pembelajaran visual. Melalui proses ini, kanak-kanak sindrom down 
akan belajar menggunakan bahan visual yang disediakan. Seterusnya adalah peringkat 
pembelajaran visual. Kanak-kanak sindorm down akan menyelesaikan masalah yang 
diberikan berdasarkan kandungan pembelajaran yang terdapat dalam aplikasi. Peringkat yang 
terakhir adalah komunikasi visual. Mereka akan melalui proses komunikasi merujuk kepada 










Rajah 2 : Kontinum Pemikiran Visualisasi 
 
 Oleh yang demikian, dalam menyediakan bahan bervisual yang sesuai bagi kanak-
kanak sindrom down, terdapat beberapa ciri-ciri penggunaan visual dirujuk. Menurut Down 
Syndrome Association Of Queensland (2012), ciri-ciri dalam menyediakan bahan 
pembelajaran secara bervisual yang sesuai dijadikan sokongan kepada kanak-kanak sindrom 
down adalah seperti berikut: 
i. Menyediakan papan pilihan jawapan bervisual 
ii. Menyediakan arahan sebelum dan selepas latihan 
iii. Memaparkan jadual latihan dan tugasan secara bervisual dan berturutan 
iv. Menyediakan carta ganjaran bagi latihan yang dilakukan 
Pembelajaran 
Visual 
Pemikiran Visual Komunikasi Visual 
Bahan bervisual dalam 








visual ke dalam 
komunikasi 
 
 v. Menyediakan cerita secara bervisual  
vi. Menyediakan visual yang berkaitan dengan persekitaran kanak-kanak sindrom down 
vii. Sentiasa kreatif dalam menyediakan bahan visual yang memudahkan pemahaman 
mereka. 
 







 Merujuk kepada kerangka konsep kajian yang dibangunkan pada rajah 3, bahan 
pembelajaran berasaskan visual akan disediakan dalam membentuk kepada proses 
pembelajaran kanak-kanak sindrom down. Seterusnya, proses pembelajaran tersebut akan 
menyokong kepada pembentukan ingatan memori mereka dan dinilai mengikut tahap aktiviti 
kontinum visual yang telah dibina. Berikut merupakan kerangka teori kajian yang digunakan 
dalam penyediaan aplikasi mudah alih berdasarkan kepada pembelajaran dalam persekitaran 




Rajah 3 : Model Kerangka Kerja Kajian 
 
6. KEPENTINGAN KAJIAN 
 
Melalui kajian yang akan dilaksanakan ini, ia akan memberikan beberapa kepentingan 
kepada beberapa pihak termasuk pelajar, ibubapa, guru, Kementerian Pendidikan Malaysia 
serta Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia dalam membantu perkembangan lisan anak-
anak istimewa ini. Kanak-kanak sindrom down akan dapat belajar aplikasi android ini 
menerusi kaedah bervisual yang mana, ianya akan dapat membantu masalah lisan mereka. 
Justeru, ia sedikit sebanyak dapat meningkat perkembangan pembelajaran dan lisan mereka 
agar tidak ketinggalan dari kanak-kanak normal yang seusia dengan mereka. Dari sudut 
kepentingan bagi ibu bapa, ianya dapat menjadi alternatif kepada pembelajaran yang akan 
disediakan kepada anak-anak mereka untuk meningkatkan keupayaan pembelajaran mereka 
 disamping penggunaan terapi lain yang telah banyak disediakan. Kementerian Pendidikan 
Malaysia serta Jabatan Kebajikan Masyarakat dapat mengenalpasti kelemahan dan kaedah 
pembelajaran secara bervisual dalam menyokong kepada pembentukan ingatan kerja dan 
mengembangkan lagi tahap intelektual kanak-kanak sindrom down. 
 
7. POPULASI DAN SAMPEL 
 
Populasi bagi kajian ini adalah kanak-kanak sindrom down yang berumur sekitar 9-10 
tahun di Sekolah Khas daerah Johor Bahru  dan seramai 10 orang  dipilih sebagai sampel 
sepanjang kajian ini.Kanak-kanak sindrom down yang terlibat bagi kajian ini merupakan 
mereka yang didaftarkan pada sesi pembelajaran  bagi tahun 2014 di Sekolah Khas Johor 
Bahru. Sampel dipilih secara tidak rawak dan teknik sampel bertujuan (purposive sample) 
digunakan, dimana kanak-kanak yang mengalami sindrom down dan mempunyai sindrom 
down jenis trisomy-21 dipilih dalam memenuhi kehendak kajian yang dilakukan. Teknik 
sampel secara bertujuan ini akan dapat memberikan pengkaji dan memudahkan dalam 
mencapai objektif yang diingini (Creswell, 2012). Namun, dijangkakan akan berlaku dropout 
apabila pelaksanaan ujian pra dan pos dilakukan dalam mengenalpasti dan mengabaikan 
beberapa sampel dalam memastikan hasil kajian tidak terganggu secara kritikal dan serius. 
Menurut Creswell (2012), jika terdapat perbezaaan yang ketara dengan hasil dapat kajian 
secara keseluruhan, sampel yang menyebabkan perbezaan yang ketara itu hendaklah 
diketepikan. 
 
8. SKOP KAJIAN 
 
Terdapat beberapa skop dan limitasi kajian yang ditetapkan dalam membantu pengkaji 
dalam membangunkan kajian mengenai kanak-kanak sindrom down  ini. Antara limitasi dan 
skop yang telah diperincikan adalah : 
a) Sampel 
Kajian ini melibatkan dalam 10 orang kanak-kanak sindrom down yang berumur 
sekitar 9-10 tahun yang mengikuti asuhan yang terdapat di Sekolah Pendidikan Khas 
daerah Johor Bahru. 
b) Subjek kajian 
Kajian yang dibangunkan adalah meliputi kemahiran membaca bagi kanak-kanak ini 
dalam mengenal peralatan asas kehidupan seharian. 
 
9. JANGKAAN DAPATAN KAJIAN 
 
Berdasarkan kajian yang akan dilakukan ini, diharapkan ianya dapat membantu dalam 
menyokong kepada pembentukan ingatan kerja kanak-kanak sindrom down berdasarkan 
kepada aktiviti autentik yang disediakan kepada mereka. Kajian ini akan memperolehi sebuah 
aplikasi mudah alih aktiviti autentik bervisual bagi kanak-kanak sindrom down berdasarkan 
kepada kontinum visual bagi menyokong kepada pembentukan ingatan kerja kanak-kanak 
sindrom down. Disamping itu juga, terdapat kajian berdasarkan keberkesanan aplikasi mudah 
alih ini dalam mendapatkan perkembangan yang mereka alami dari sudut ingatan kerja serta 




Penyediaan pembelajaran yang sesuai untuk kanak-kanak istimewa seperti sindrom 
down memerlukan perhatian yang khusus berdasarkan keperluan mereka. Kelemahan mereka 
 dalam menggunakan kemahiran verbal hendaklah dielakkan dalam menyampaikan 
pembelajaran kepada mereka. Justeru, sebagai guru mahupun ibu bapa hendaklah mencari 
alterbatif yang bijak sesuai dengan keupayaan mereka dalam menggunakan kemahiran visual. 
Oleh yang demikian, diharapkan agar kajian yang dilaksanakan ini dapat memberikan kaedah 
alternatif buat pembelajaran kanak-kanak ini menerusi pembelajaran secara autentik bervisual 
berdasarkan kontinum pemikiran visual yang akan menyokong pembelajaran mereka. 
Disamping itu juga, ianya dapat membantu dalam membentuk ingatan kerja mereka agar 
maklumat yang mereka perolehi akan mampu disimpan dalam suatu tempoh masa yang lebih 
lama. Keprihatinan ibu bapa dan guru diperlukan dalam menyediakan lebih banyak kaedah 
pendidikan bagi menarik minat kanak-kanak sindrom down ini agar tahap intelektual mereka 
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